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DATA: 
3 marzo 1960 
RIS'POST.A DJ1lLL 1 ALTA AUTORI'l'A' .ALL'INT:nRROG.AZIOJ:·!Il SCRITTA N° 64 
PRES"'l'JNT.ATA Dl-iLL' ON. W .J. SCIIUIJT 
Il\lTJRROGAZIO:i\TE : 
In una risoluzione, che nodifica i progetti di bilancio della 
Comuni tà Zconomica Europea e della Coï:~uni tà Iluropea dell 1=:lnergia 
Atomica relativi all 1 esercizio 1960, approvata il 24 nove~bre 1959, 
1 1Asseoblea Parla~entare Duropea ha chiesto : 
1. -che 1 1inporto totale degli stanziamenti destinati nol 1960 al 
funzionanento del servizio corr.une di infornazione sia ricondot-
to al livello che fir,ura nelle proposte iniziali degli Esecu-
tivi; 
2. - che un credita speciale sia stanziato per le 8pese destinate 
esclusivar1ento a intensifioare, sul piano nazionale dei sei 
paesi, l'infor~azione delle popolazioni su quanta riguarda 
le Cor.mni td. europoe, sviluppando spocialmente la forr.1azione 
della gioventù in uno spirite europeo. 
I Consigli hanna comunicato al Presidente dell'Assenblea Parla-
mentare Europea di essere ùel tutto consapevoli della necessità di 
diffondere ampiamente le idee conunitarie nell'opinione pubblica e 
hanna assicurato che esaminoranno con q,uesto spiri to il piano di lllt-
tività e di organizzaziono del Servizio co~une, allo scapa di adot-
tare i provvedinenti necessari nediante un bilancio supplementare. 
Le Co~~issioni e l'Alta Autorità hanna completato l'olaborazio~ 
ne di tale piano di atti vi tà. e di organizzazione ? In questo casa 1 
sono in grado di prcsontaro fra breve ai Consigli un pro[!etto preli-
minaro di bilancio su:,_Jple1:1entare e di inf'orrJ.arne 1 'Assemblea a la 
sua CoJ:pi:issione conpetente ? 
RISPOSTA : 
In se@lito alla r1soluzione dell 1 Asse~blea Parlancntare Europea 
dol 24 ncvü::.!l,rc '1959 e continuando le conversazioni fra gli :ï:::secuti-
vi in-l;,.nu a !:!8tkœe a punta 1 1 organizzazione e il program~Ja della 
at ti Yi -ljq. ùel servi zio co::m.ne Stampa e Inforr.mzione, i Presidenti 
dei "lj:::-.3 LsGcutivi, rendendosi canto dell tinportanza che ri veste 
una a!'lpia ed efficiente azione nol campo doll'informazione, si sono 
accordati su alcuno proposte riguardanti 1 1 organizzazione ed il 
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programma delltattività del serV2z1o comu.e Stampa e Inforrnazione. 
Tali proposte sono state presentate ai tre Eseoutivi per ottanere 
nel termine più brave 1 1approvazione definitiva. In base a tali de-
oisioni saranno presi i neoessari provvedimenti allo soopo di pro-
sentare ai Oonsigli dei r:inistri della Oomuni tà :;]uropea dell 'Enar-
gia Atomioa e della Comunità Doonomioa Europea prima di Pasqua un 
progetto preliminare di bilancio supplementare relativo a tale ser-
vizio. . . ' · 
Le Oommissioni oompetonti dell 1Assemblea ne saranno debitamente 
informate. 
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